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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
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новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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ские  аспекты  обращения  криптовалют.  Между  тем  однобокая  изученность  криптовалют  с 
позиции  описания  технической модели функционирования  не  позволяет  раскрыть  их  сущ‐
ность как экономической категории, а также препятствует скорейшему созданию адекватных 
формально‐институциональных норм, регламентирующих процедуры эмиссии и обращения. 






лизацией  государственной  политики  Республики  Беларусь  в  области  развития  цифровой 
экономики страны. 
В  отличие  от  электронных  денег  (WebMoney,  Яндекс.Деньги),  децентрализованные 
криптовалюты  (Bitcoin,  Litecoin,  PPCoin)  не  привязаны  к  конкретной  национальной  валюте 
(рублю, доллару, евро). Их курс определяется текущим спросом и предложением на биржах 
виртуальных валют. 
Новые  единицы  криптовалюты  эмитируются  за  счет  вычислительной  мощности,  ис‐
пользуемой пользователями,  посредством сложного алгоритма.  То есть  эмиссия децентра‐
лизована и не может контролироваться ни одним государством. Величина выпускаемой де‐









ствами.  Дело  в  том,  что  электронные деньги жестко  привязаны  к  операциям  с  реальными 
валютами. Их эмитирует оператор платежной системы в обмен на перечисленные реальные 
















Не  подходит  криптовалюта  под  определение  имущественных  (неимущественных) 
прав,  прав  требования  или  ценных  бумаг.  Так  как  владение  виртуальной монетой  не  дает 
собственнику никаких особых  гражданских прав. По  существу децентрализованная  крипто‐
валюта  представляет  собой  запись  в  едином  реестре,  в  котором  учитывается  принадлеж‐
ность  конкретной  суммы монет  определенному  адресу  в  сети  (пользователь может  иметь 
неограниченное число таких адресов). Переводы биткоинов осуществляются путем внесения 

















стным  ключом,  который  каждый  человек  использует  для  доступа  к  своему цифровому  ко‐
шельку. В соответствии с тем же Гражданским кодексом сделки с Bitcoin регулируются пра‐
вилами продажи товаров [4].  
В  Соединенных  Штатах  Америки,  в  Нью‐Йорке  местный  финансовый  департамент 
(New York Department of Financial Services, DFS) предложил свои правила для компаний, ко‐
торые продают или покупают криптовалюту, включая операции обмена. Эти правила могут 
повлиять  и  на  другие штаты.  Это  предложение  включает  в  себя  требование  приобретения 
специальной  лицензии  «BitLicense»,  которая  и  будет  предоставлять  разрешение  на  совер‐
шение  подобных  операций  частным  лицам  и  компаниям.  Правила,  разработанные  DFS, 
включают в себя, кроме лицензии BitLicense, требование держать в резерве средства в том 
объеме, в котором вложились клиенты компании (причем резерв должен быть в той же вир‐
туальной валюте,  что  вложили клиенты).  Кроме  того,  компании,  совершающие операции  с 
























































































































1  2  3  6  4  5  7  8  9 
1.  Болгария  +               
2.  Норвегия  +               
3.  Швеция  +               
4.  Германия    +             
5.  Сингапур    +             
6.  Финляндия    +             








1  2  3  6  4  5  7  8  9 
8. Великобритания         +         
9. Швейцария        +         
10. Ирландия    +      +       
11. Дания      +           
12. Австрия    +             
13. Япония            +     
14. Украина              +   
15. Китай    +             
16. США            +     
17. Аргентина  +  +             
18. Израиль                + 
19. Венесуэла          +  +     









объекта  бухгалтерского  учета  ближе  к  категории  финансового  актива,  чем  денежных 
средств.  Законодательство  Израиля  признает  криптовалюту  имуществом,  то  есть  активом, 
без  конкретизации  –  каким  именно.  В  Украине  криптовалюта  рассматривается  как  «про‐
граммный код, который является объектом права собственности», при этом в качестве объ‐
екта  бухгалтерского  учета  данное  определение может  быть  подведено  как  под  категорию 






природу данного  явления представляется  затруднительным.  Криптовалюты оказали  значи‐
тельное влияние на мировой рынок, образовав некий казус в денежно‐финансовых опера‐
циях  бирж  валют.  При  этом  реакция  государственных органов  неоднозначна.  В  некоторых 
странах криптовалюты были приняты и введены в оборот, тогда как в других странах вызва‐
ли явное неприятие и отторжение [5]. 
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